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=Sanitarian Puskesmas memiliki tugas dan peranan yang penting di 
Puskesmas yaitu pada upaya-upaya penyehatan lingkungan pemukiman dan 
perumahan melalui kegiatan sanitasi dasar seperti Penyehatan Air Bersih, 
Penyehatan Pembuangan Kotaran/Jamban Keluarga, Penyehatan Perumahan 
dan Lingkungan, Penyehatan Air Buangan, Pengawasan Anitasi tempat-
tempat Umum, Penyehatan Makanan dan minuman, Pengamanan peredaran 
dan penggunaan Pestisida serta pengendalian pencemaran pada 
lingkunganbaik fisik, kimia dan biologis yang berpengaruh terhadap 
kesehatan individu maupun masayarakat. Dari hasil evaluasi kegiatan 
program Penyehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang 
yaitu Pengawasan STTU 76,17%, Penyehatan SMM 65,70%, IS SAB 47,29%, 
IS JAGA 64,09% IS Perumahan 33,08% dan Pengawasan Pestisida 65,49% 
sedangkan standar yang ditetapkan 80%.  
Tujuan peneltitan ini untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan 
dengan kinerja petugas sanitarian Puskesmas pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan 
pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 23 orang. 
Data yang terkumpul dianalisa dengan analisa univeriat dengan distribusi 
frekuensi, analisa bivariat dengan tabulasi silang dan uji Fisher Exact 
Probability.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara beban kerja 
dengan kinerja sanitarian Puskesmas(p = 0,026), tidak ada hubungan antara 
pelatihan dengan kinerja Puskesmas (p = 0,297), ada hubungan antara 
motivasi dengan kinerja sanitarian Puskesmas (p < 0,00), tidak ada hubungan 
antara kompensasi dengan kinerja sanitarian Puskesmas (p = 0,071), dan ada 
hubungan antara supervisi dengan kinerja sanitarian Puskesmas (p = 0,039).  
Guna meningkatan kinerja sanitarian Puskesmas perlu dilakukan pertemuan 
secara berkala sebagai penyegaran untuk membahas tentang uraian tugas 
(jeb description) dari sanitarian Puskesmas dan supervisi dilakukan secara 
rutin serta diberikan umpan balik dan tindak lanjut yang jelas sesuai dengan 
kebutuhan.  
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FACTORS RELATED TO THE SANITARIAN WORKING PERFORMANCE PUBLIC 
HEALTH CENTERS AT KUPANG DISTRICT HEALTH OFFICE 
 
 
Sanitarian of Public Health Center has an important task and role in Public 
Health Center, Namely in the efforts of settlement and housing environment 
sanitation through basical sanitarian such as Clean Water Sanitation, Family's 
Privy Sanitation, Housing and Environment Sanitation, Security Precaution of 
Pesticide distribution and use and pollution control in either physical, chemical 
or biological environment affecting to indiviual or people's hralth.From the 
evaluation result of Enviromnent Sanitation program at The Department of 
Kupang Regency, the writer obtains that the control of STTI is 76,17%,SMM 
sanitation is 65,70%, IS SAB 47,29% iS JAGA is 64,09%, The housing IS is 
33,08%, and Pesticide Control is 65,49%, meanwhile the determined 
standard is 80%.  
The aim of research is to know about some factors related to the work of 
sanitarian staff of public health center at The Health Departement of Kupang 
Regency.  
The research is a kind of explanatory research with cross sectional approach. 
The sampe amount this research are 23 people. The collected data is 
analyzed by using univariat analysis with frequency distribution, analysis by 
using crosstabulation and test of Fisher Exact Probability.  
The result of the research indicates that there is crrelation betweenworking 
burden and the work of sanitarian staff of Public Health Center (p = 0,026), 
there is no correlation between trairing and the work of sanitarian staff of 
Pubblic Health Center (p < 0,00), there is no correlation between 
compensatiion and the work of sanitarian staff of Public Health Center (p = 
0,039). In order to increase the work of sanitarian staff of Public Health 
Center, require to be a periodical meeting as refreshing to study about break 
down of duty from sanitarian Puskesmas and supervision which are carried 
out routinely and give clear feedback and follow up in accordance with the 
needs. 
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